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在 波 音 客 机 （!"#"、!"$"、!"""）方 面 ， 泰 国 国 际
航空公司共有 #$ 架，印度尼西亚鹰航空公司有 $% 架，马
来西亚航空公司有 &’ 架，菲律宾航空公司有 ($ 架，新加
坡 航 空 公 司 )以 下 简 称 新 航 * 有 "$ 架 。 在 空 中 客 车
（+#$’、+##’、+#(’、+#%’、+#’’）方面，泰国国际航空
公司共有 #% 架，印尼鹰航空公司有 (, 架，马来西亚航空
公 司 有 %( 架 ，菲 律 宾 航 空 公 司 有 $, 架 ，新 航 有 ,$ 架 。
在 麦 道 （-./%%） 方 面 ， 泰 国 国 际 航 空 公 司 共 有 $ 架 ，
印尼鹰航空公司有 & 架，马来西亚航空公司有 0 架，菲律


























了 (,$ 美元。 1(2 而一向以 “除 促 销 季 节 外 不 打 价 格 战 ”
为原则的新航早在 ;+<; 过后，就推出了从新加坡至美国
一些城市的仅为 ($& 美元的往返机票；同时，今年 ( 月和
0 月，新航也不得不降低票价，而且为应对其它廉价航空
公司对新航的冲击，一家新加坡廉价航空公司——价值航





一条飞往澳门的低价航线，其中 ,’’’ 个机位在当天 , 小
时内迅速售出，表明了人们对低价航空的青睐。 1$2 针对


























了由 !$ 家著名航空公司组成的“明星联盟”。今年 ! 月，
泰国和中国达成了以不限班次、乘客人数和货物运输量
为主要内容的开放双边航空权的协议。今年 % 月，泰国


























































以 ，航 空 公 司 适 度 扩 大 自 己 的 规 模 是 有 利 于 其 发 展 的 。
同 时 ，应 更 加 有 效 地 与 自 己 结 盟 的 航 空 公 司 开 展 合 作 ，
共同开发航空市场。例如可以通过相互提供更广阔的航




















班号码进行运营的一种做法。目前，代码 （下转 #5 页）
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$%& -（英） 戴维·雷格编著，孟昭蓉、 杨春生等译：
《世界航空公司大全》 $’& 中国民航出版社 ())) 年 %) 月
版。
$(& -戴蒧：《围绕航空运营的经济学思考》， 《中国










































经济之影响，台湾：经济情势及评论季刊，())% 年 ; 月。
$+& 台湾当局完成大陆的台资企业在台上市规划，央
视国际 ())* 年 %( 月 %; 日。
$9& 吴磊城，台商向大陆银行申请融资之关键因素，
())% 年第 9 期。
$;& 首家台资企业在祖国大陆 A 股市场发行股票，央
视国际 ())* 年 %( 月 %; 日。
$8& 简永光，台商在大陆融资管道之探讨，台湾金融
"台港澳经济"
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